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Период конца XX — начала XXI в. характеризуется в мировой 
политике как некий рубеж между «старым» и «новым» восприятием 
государственной силы и ведения международных отношений. Не зря 
именно в это время рождаются две теории, которые стали одной из 
основ современной дипломатии и мировой политики. В 1980-х гг. аме­
риканский ученый-политолог Р. С. Клайн вывел формулу для расчета 
совокупной государственной силы. Формула заключалась в том, что 
государственная сила равнялась произведению территории, населе­
ния, экономической и военной мощи на стратегический замысел внеш­
ней политики и волю к его осуществлению. Таким образом, впервые 
внешняя политика государства была обоснованно разделена на две 
сферы — сила и воля. Однако уже в 1990-х гт. соотечественник Клайна 
Дж. Най усовершенствовал предложенную концепцию и предложил 
разделение внешней политики государства на «твердую силу» {hard 
power), включающую военную, экономическую и политическую мощь, 
и «мягкую силу» {soft power), заключающуюся в привлекательности 
государственной модели развития, культуры и искусства государства, 
образования и науки, распространения языка и действия дипломатии, 
а также в других «нежестких» политических действиях1.
Термин «мягкая сила» сразу получил резонанс в китайских поли­
тических и политологических кругах. Однако впервые официальная 
интерпретация «мягкой силы» КНР была озвучена в политическом 
докладе Ху Цзиньтао на XVII съезде Коммунистической партии 
Китая в 2007 г.2 Так, в VII части доклада под лозунгом «стимулиро­
вать широкое развитие и процветание социалистической культуры»
1 Лю Цзайци. «Мягкая сила» в стратегии развития Китая. URL: www. 
politstudies.ni/fiilltext/2009/4/11.pdf (дата обращения: 24.07.2014).
2 Стимулировать широкое развитие и процветание социалистической куль­
туры : доклад Ху Цзиньтао на 17-м Съезде КПК // Женьмин Жибао. URL: http://
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приведены четыре принципа китайской «мягкой силы». Во-первых, 
Ху Цзиньтао призвал к созданию системы основных ценностей соци­
ализма и повышению притягательности и цементирующей силы 
социалистической идеологии. Во-вторых, прозвучал призыв к созда­
нию гармоничной культуры и культивации цивилизованных нравов 
и обычаев. В-третьих, Председатель КНР отметил, что необходимо 
поднять на щит китайскую культуру и создать общий духовный очаг 
китайской нации. Наконец, был произнесен тезис о необходимости 
инноваций в китайской культуре и наращивания живительных сил 
культурного развития3. Таким образом, основной целью китайской 
«мягкой силы» является создание альтернативной Западу модели 
мирового культурного порядка, ядром и примером которого должен 
стать Китай. Интерпретация Китаем «мягкой силы» не была создана 
на пустом месте, ей предшествовала подготовка в виде реализации 
и работы научной концепции развития КНР.
Научная концепция развития была представлена Ху Цзиньтао на 
XVI съезде КПК в 2003 г.4 В данной концепции отсутствует сам тер­
мин «мягкая сила», который, как уже известно, впервые прозвучал 
в 2007 г. Однако основные принципы и характеристики научной кон­
цепции развития подчеркивают «нежесткий» характер идеи. Кроме 
того, что научная концепция развития Китая предполагает решение 
внутренних проблем и вызовов в КНР, она предлагает универсальную 
модель государственного развития из шести пунктов. Первый— демо­
кратизм и правовое государство; второй — справедливость и равное 
для всех правосудие; третий — общественная целостность и брат­
ство; четвертый — приведение идей в жизнь; пятый — стабильность 
и всеобщий порядок; наконец, шестой — гармония. Стоит отметить, 
что концепция ставит на первое место развитие общества и отдель­
ного человека, что позволяет ей быть основой «мягкой силы», которая 
предлагает не только культуру и язык, но и общественную модель5. 




4 Scientific concept of development and harmonious world // Renmin Ribao. URL: 
www.china.org.cn/english/congress/227029.html (mode of access: 24.07.2014).
5 Там же.
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построения «гармоничного мира», впервые официально предложив 
универсальную модель развития6.
Необходимо отметить, что после XVI съезда КПК в ЦК партии 
стала проводиться так называемая «коллективная учеба», на которой 
рассматривались важные вопросы политики. Так во время коллектив­
ной учебы в конце мая 2004 г. был рассмотрен вопрос «ускоренного 
строительства “мягкой силы” Китая». Однако стоит обратить внима­
ние на то, что тема «мягкой силы» в 2004 г. была поднята неофици­
ально во время обсуждения. Вместе с этим, термин «мягкая сила» был 
озвучен и рассмотрен в ЦК КПК7.
Таким образом, можно было бы сказать, что история «мягкой 
силы» Китая начинается с 2003 г., что было бы верно. Ведь актив­
ное распространение изучения китайского языка началось в 2004 г. 
с открытием первого Института Конфуция, само провозглашение 
«мягкой силы» произошло в 2007 г. Однако некоторые исторические 
факты и мнения внутри китайского руководства позволяют взглянуть 
на данный вопрос с разных ракурсов.
Лозунги, которые легли в основу научной концепции развития 
КНР и политики «мягкой силы» КНР, ставят в центр развитие и благо­
состояние отдельного человека, рассматривают отношение к народу 
как к основе государственности. Эти идеи созвучны с традиционной 
конфуцианской идеологией, которая требовала от правителя постоян­
ной заботы о благосостоянии общества. Вместе с этим, идеи опоры на 
общество имеют общие связующие нити с концепцией «трех народ­
ных принципов» Сунь Ятсена: национализм, народовластие, народ­
ное благосостояние8.
Также стоит заметить, что до 2000-х гг. Китаем предпринимались 
попытки ввести отдельные элементы «мягкой силы» в распростране­
нии китайского языка за рубежом и в деле воссоединения Родины, 
однако эти политики не были взаимодополняемы и ограничивались 
лишь узким кругом проблем. Так, Государственная канцелярия по 
распространению китайского языка (сокр. — Ханьбань) существует
6 Лю Цзайци. «Мягкая сила» в стратегии развития Китая.
7 Борох О., Ломаное А. Неосоциализм Ху Цзиньтао и современная идеология 
КНР // Pro et Contra. 2005. Нояб.-дек. C. 20-39.
8 Там же.
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в составе министерства образования КНР с 1984 г.9 При этом в 1984 г. 
был разработан международный квалификационный тест на знание 
китайского языка, носящий название HSK (ханьюй шуэйпинг каогии). 
Однако вплоть до 1991 г. возможность сдать этот тест была только 
в КНР, так как не существовало площадок вне Китая. Всплеск сдачи 
HSK начинается с 2004 г., когда Ханьбань начинает развитие сети 
Институтов Конфуция, которая направлена как на изучение китай­
ского языка иностранцами, так и на познание китайской культуры, 
традиций, истории и проведение экзаменов.
Другим примером однобокого подхода к «мягкой силе» являются 
отношения с Тайванем, а именно попытки воссоединения Китая. 
В 1991 г. в Пекине было создано НПО под названием Ассоциация 
за развитие связей между берегами Тайваньского пролива. В 1990 г. 
в Тайбэе была создана похожая организация под названием Фонд 
обменов через Тайваньский пролив. Целями пекинской организации 
были активизация контактов и развитие отношений10. Однако успех 
и катализация процессов начались носле провозглашения построе­
ния единого культурного пространства Китая в рамках научной кон­
цепции развития. Таким образом, политика «мягкой силы» приносит 
результат только во взаимодополняющих конструктах, но не в рамках 
отдельной узкой программы.
Одна из интересных зависимостей в истории становления китай­
ской «мягкой силы» заключается в том, что идеи научной концепции 
развития и концепции «гармоничного мира» могли быть заимство­
ваны из «пяти принципов мирного сосуществования», или Панча 
шила, заключенного в 1954 г. между КНР и Индией11. Дэн Сяопин 
подчеркивал, что «лучшим способом реализации межгосударст­
венных отношений является соблюдение пяти принципов мирного
9 Сергеева А. Китайский язык как инструмент реализации «китайской 
мечты» // РСМД. 2013. 25 сент. URL: http://russiancouncil.ni/iimer/?id_4=2388#top 
(дата обращения: 24.07.2014).
10 Справка: Ассоциация за развитие связей между берегами Тайвань­
ского пролива и Фонд обменов через Тайваньский пролив // Женьмин Жибао. 
11.06.2008. URL: http://russian.people.com.cn/31521/6428112.html (дата обраще­
ния: 24.07.2014).
11 Agreement on trade and intercourse between Tibet Region of China and India. 
Signed in Peking, on 29 April 1954 // Treaty Scries. Vol. 299. The United Nations.
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сосуществования. Все прочее ведет к противоречиям»12. Сопоставляя 
принципы и научную концепцию, можно встретить схожие моменты. 
Так, первый принцип утверждает уважение территориальной целост­
ности и суверенитета. Если, пользуясь теорией реализма, представить 
государство в качестве индивидуума, то данный принцип может быть 
воспринят как верховенство закона. Идея ненападения в принципах 
созвучна с идеей всеобщей равной ответственности перед законом. 
Невмешательство во внутренние дела — общественная целостность 
и братство. Равенство — демократизм. И наконец, мирное сосуще­
ствование близко подходит к гармонии. Бесспорно, можно считать, 
что эти принципы не имеют общего с научной концепцией. Однако 
в китайском руководстве есть движение, которое полностью уверено 
в том, что, ссылаясь на пять принципов, Дэн Сяопин подразумевал 
развитие идей научной концепции.
Так, в интервью газете «Женьмин Жибао» заместитель заведу­
ющего кафедрой социологических наук партийной школы ЦК КПК 
Ван Хайчао выражает мысль, что вся «мягкая сила» КНР получает 
свое развитие с 1978 г. Он считает, что политика реформ и открыто­
сти, начавшаяся в 1978 г., к 1990-м гг. перешла в фазу устойчивого 
развития. Устойчивое же развитие, в свою очередь, подхватив волну 
глобализации, перешло в фазу, ориентированную на развитие и бла­
госостояние каждого отдельного человека, что и привело к развитию 
«мягкой силы» в политической мысли13.
Наравне с теорией о том, что ЦК КПК вело разработку стратегии 
развития политики в долгосрочной перспективе, начиная с 1978 г., 
существует идея об ускоренной разработке «мягкой силы» КНР. 
Дж. Най указывает, что применение «мягкой силы» порой необхо­
димо в определенной ситуации14. Одной из таких ситуаций является 
усиление государственной мощи как в политике и экономике, так 
и в военной сфере и весе в мировой политической жизни. Бесспорно, 
что таким образом рождаются мифы и страхи относительно новой 
силы. Именно в таком состоянии оказался Китай после десятилетия 
ускоренного развития и получения новых скоростей в начале XXI в.
12 Цит. по: Лю Цзайци. «Мягкая сила» в стратегии развития Китая.
13 Scientific concept of development and harmonious society.
14 Лю Цзайци. «Мягкая сила» в стратегии развития Китая.
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Данной точки зрения придерживается заместитель директора отдела 
исследования политики ЦК КПК Джен Синли. В своем комметарии по 
поводу научной концепции развития и «мягкой силы» КНР в «Жень- 
мин Жибао» он выдвигает предположение, что реальная работа по раз­
работке «мягкой силы» была начата только по получении итогов 9-й 
пятилетки (1996-2000)'5. Джен Синли отмечает, что только в 2000 г. 
по получении общей статистики оказалось возможным предпринять 
новые способы ведения международных отношений, так как это была 
первая пятилетка, когда КНР показала устойчивое развитие.
Рассматривая историю происхождения «мягкой силы» КНР 
с точки зрения западных экспертов, стоит обратиться к интервью 
Дж. Ная гонконгской газете «Вэньхуэйбао». Дж. Най отталкивается 
от даты XVII съезда КПК, где и был официально произнесен тер­
мин «мягкая сила». Вместе с этим, обращая внимание на культурный 
пласт Китая, Най отмечает, что идеи универсальной государственной 
модели, «мягкой силы» и политики могут быть заимствованы и осов­
ременены из трудов Конфуция и Лао-цзы16.
Таким образом, история «мягкой силы» КНР имеет как бы два 
лица. С одной стороны, это официальное комплексное развитие 
«мягкой силы», активно начавшееся после XVI съезда КПК. Дру­
гое — попытки внедрить «мягкое» влияние во внешнеполитиче­
ский контекст КНР, не прибегая к системному подходу, ограничива­
ясь отдельной сферой. Однако необходимо отметить, что оба случая 
схожи использованием исторического гуманитарного опыта Китая. 
Как в 1980-х, так и в 2000-х гг. КПК прибегает к идеям древности, 
обновляя их и заставляя работать в настоящем времени.
15 Scientific concept of development and harmonious society.
16 См.: НайДж. «Мягкая сила» Китая в китайской мечте // Вэньхуэйбао (Гон­
конг) / пер. іпоСМИ.ги. URL: http://inosmi.ru/world/20131221/215796739.html 
(дата обращения: 24.07.2014).
